





























ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ
ɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɓɆȺ ɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɌɢɩȺɇɚɛɢɪɚɟɬ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɦɚɫɬɢɱɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɉɆȺ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ɋɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧȽɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɧɚɲɢɯɢɫɫɥɟ




ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɜɢɛɪɨɩɥɨɳɚɞɤɟ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɢɧɭɬɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɮɨɪɦ' ɦɦɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɬɭɦɚ
ɜɫɦɟɫɢ>@




















































ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР ZORN ZFG ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ

Ƚɪɭɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɂɡ ɧɢɯ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɫɵɩɢ ɞɚɦɛɵ ɛɟɪɦɵ ɛɚɧɤɟɬɵ Ƚɪɭɧɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɣɋɜɨɣɫɬɜɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɧɨɢɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɫɟɝɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ








ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ ± ɧɟɦɟɰɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ =251
,QVWUXPHQWVɤɨɬɨɪɚɹɛɨɥɟɟɥɟɬɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɝɪɭɧɬɨɜɦɟɬɨɞɨɦɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɉɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɨɦɟɪɨɜ
ɝɪɭɧɬɚ ɫɟɪɢɢ=)* >@ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ=251=)*ɹɜɥɹɸɬɫɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢɭɥɢɰɵɢɦɚ
ɝɢɫɬɪɚɥɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɵ ɡɟɦɥɹɧɵɟɞɚɦɛɵɧɚɫɵɩɢɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝɢɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɵɡɞɚɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
